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Реферируемое диссерrациошюе исследование посвящено изучению 
профеосиональвой лексики аудита в pyccJCOM и ИТ8ЛЬllНСКОМ язьn:ах в rсоmитивяо­
праrм8111Ческом аспекте. 
Ауди.т иВЛJ1етса одной из важнейшей сфер хозяйствеююй деятельности по 
независимой оценке главной докумеятации предприятиа - бухгалтерской 
(фипансовой) отчетности. В соответствии с требоваmш.m федерального 
законодательства РФ крупные предприятия оfu!заны подrсреплять свою 
финансовую отчеnюстъ аудиrорсхим заключением, обеспечивающим JСонrроль 
достоверности информации об осуществляемой деятельности. В нашей стране 
растет количество совместных италышско-российских предприятий, финансовая 
отчетность которых должна быть представлена на русском и итальянском язhIКlix 
для всех ее пользователей - акционеров, учредителей, инвесторов. 
Эrо свидетельствует об аюуальвой роли языка в достижении целей 
профессионального общен.ия, передаче специальной информации. Одним из 
основных способов лингвистической репрезентации знания той ИJIИ иной отрасли 
является профессиональная лексика как результат наиболее тщателъноrо и 
систематизированного отбора язьuювого материала, OТJIИЧ8IOIЦIUICfil 
насыщешюстью содержания, однозначвостыо и экономностью формулирования 
мысли. 
Ахrуальвосrь настоящего исследования определяется необходимостью 
описания системы лингвистических средств и категориальных способов 
реализации отрасли аудита в русском и иrалыmском язшсах. Изучаемый wracт 
лексики используется в профессиональной коммуникации широкого хруга 
субъектов экономшси - аудиrоров, экономистов, финансистов, предпринимателей, 
банкиров, бухлшrеров, специалистов по налоrообложевшо - и, следовательно, 
должен быть детально исследован. 
ЦеJIЫО даmюй работы я.вляется когнитивно-прагматическое описание 
профессиональной лексики аудита на материале аудиrорского дискурса в русском 
и италышском язшах. 
06ьааом изучения ЯВШ1етс11 нормативная профессионалъиая лексика аудиrа 
русского и итальянского язьпс.ов. Предметом llВЛЯЮТСЯ особенности .11зыко:вой 
структуры и праrмаrические с:войспа профессиональной лексипr в аудиторсЮIХ 
те:кстах в указаВНЬ1Х язьпсах. 
Поставленная цель определила следующие основные 1цачв иссле.zрвавия: 
1. Изучить сущность поШIТИJI «аудиrорский дискурс», определить его место 
в системе других дискурсов. 
2. ОхарактериэоваТh и систематизировать ау диторсхие техсты, выявить их 
прагматический аспект на основе речевых стратегий, используе'ЫЬIХ аудиrорами в 
профеосионалъном общеmm. 
3. Исследовать организацию и особенности .11зыха профессиональной 
коммуникации аудиторов. Определить аудиrорспdt термин nк оперативную 
единицу кодирования, хранения и передачи аудиторскоrо знания в рамках 
соответствующего дискурса. 
4. Представиrь профессиональную аудиrорскую лексику ках результат 
коmвтивной деятельности специалиста - ковцептосферу «аудит». Описать 
основные составляющие ее mшtепrы и категории. 
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5. Дать количественную и качественную оценку состояния современной 
профессиональной ле:ксики аудита в русском и итальянском языках 
6. На основе выделеННЬIХ речевых стратеrий определить лексические 
средства реализации и роль профессиональной лексики в аудиторском дискурсе. 
При решении поставленных задач бЬIЛИ использованы следующие методы:: 
описательный метод для выделеШIJI единиц сферы «аудиr», изучения специфики 
аудиторского дискурса и прагмалишвистичесхих маркеров аудиторских текстов; 
метод коJЩепr-анализа и когнитивного картирования для исследования основных 
выделенных кон:Цепrов аудкга и их взаимосвязей; метод сравнителъно­
сопоставителъного анализа с целью выявления общих и специфических черт 
профессиональной лексики аудкга в русском и игалыmском языках, 
к:онцеmуального наполнения соответствующей области знания в изучаемых 
ЯЗЬIIС8х; компонентный метод для выделения основных моделей 
терминообразования; метод семантического анализа для выявления общих и 
различных смыслов ау диторсхих к:оJЩептов, переносных значений аудиторских 
терминов-метафор; приемы отбора и описания материала, представления 
результатов исследования, количественных подсчетов. 
Научная вовmиа работы заключается в когнигивно-семангическом и 
праrматическом подходе к изучению фактического материала, основанного на 
практике реального профессионального общения аудиторов, специфике текстов 
ау дигорских и фшmнсовых документов, специwmзированных словарей и 
справочников. Впервые изучается профессиональная лексика аудиторов русского 
языка в сопоставительном аспекте с соответствующей профессиональной 
лексикой итальянского языка и описывается коJЩепrосфера аудита. 
Теоретичес1Са11 ~вачвмость определяется тем, что дашmя работа вносит 
вклад в изучеnие коrnигивной лингвистики, теории дискурса, прагматики и 
терминоведения. Исследование способствует более глубокому понимашоо 
сущности профессионального дискурса, уточняет его типологшо. В работе 
описываются составляющие концеmуальной отрасли аудита, выявляются 
языковые и праrматические свойства аудиторских текстов, изучается 
профессиональный язык аудиторов. Результаты исследования позволяют 
дополнить положения сравнительно-сопоставительного термивоведения 
относительно специфики способов и моделей терминообразования в русском и 
иrальянском языках. 
Пракrвческаи ~вачвмоС"IЪ работы заключается в возможности применения 
ее результатов в лексикографической практике при составлении отраслевых 
словарей, интерактивных переводческих глоссариев. СоставлеННЬIЙ итальянско­
русский rnоссарий аудиторско-бухгалтерских терминов может быть использован 
при переводе аудиторской и финансовой документации на русский и итальянский 
llЗЫКИ. Материа.JШ исследования моrут быть использованы в курсах по 
сопоставительному языкознанию, стилистике, терминоведенmо, когниrивной 
семантике, переводоведению. 
Основные ПОJЮжеВИJI, выносимые на защиту: 
1. Аудиторский дискурс - это целостное коммунmсативное явление, вид 
профессионального дискурса, реализуемый в сmуации профессионального 
общеIШЯ специалистов в области аудита посредством речеВЬIХ стратегий и тактик, 
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предполагающий отбор лексико-грамматических сре~тв. объеrrивироваВНЬlй в 
форме письме1ШЬ1Х теJtСТОв. 
2. Прагматика аудиторских текстов эа1U1Ючаетса в арrумепrировавии 
профессиональной точхи зреШIЯ, ВЬIJIВШlет оценивающую сущность, выраженную 
схожими средствами в русском и иrальJ1Нс1юм 11зыхах. Язы:ховаи реализацИll 
речевой С1р11теmи опредеЛ11етсJ1 инвентарем средств соответствующего 
фунхционального (официально-делового) СТИЛJI ВВИдУ оrраииченности 
специалиста рамками профессионального общения. 
3. Ковцепrосфера «аудиr>> ЯВЛ11ется ивтеrративной ковцепrуальной 
областью, струюуру которой составляют наиболее значимые в профессиональном 
сообществе концеrrrы. Система :в:овцеиrов и способов категоризации в области 
аудиrа в русском язьn:е авалоrичва системе ковцеIПОв и способов хатегоризации 
соотве1с1 вующей сферы в италъяпском языке ВВИдУ единства объеrrов 
НОМЮIВ.ЦИИ. 
4. В русском и итальянском языках используются в.налоПАНЫе способы и 
средства образовавия профессиональной лексики аудита. 
МетодОJIОrвчеаrоЙ освовоi вастоJ1щего исследования послужили труды по 
общему и романскому изы:кознанию Т.Б. Алисовой, Ф.М. Березина, 
В .В. Виноградова, В.И. Красных, М Маривуччи. О. Пышиджани, 
БА Серебренникова, М.А Таривердиевой, АН. Тихонова, Н.М. Шанского, 
В.Н. Ярцевой; :в:оmитивной лингвистике Н.Д. Арутюновой, Н.Н. Болдырева, 
В .З . Демыпnrова, В.Н. КрасНЬIХ, Е.С. Кубриковой, З.Д. Поrювой, И.А Стернина, 
Ю.С. Степанова; теории дискурса ММ Бахтина, В.Г. Борботько, Т.А. ван Дейка, 
О.С. Иссерс , В.И. Карасика, МЛ. Маnрова; терминоведению Л.М Алексеевой, 
О.С. Ахмановой, Г.О. Вшюкура, М.Н. Володиной, Е.И. Головановой, 
Б.Н . Головина, С.В . Гринева-ГрШiевича, В.П. ДанилеИ][о, М. Занолы, М Т . Кв.бре, 
С.Г. Кв.зариной, З.И. Комаровой, В.М Лейчиха, Д.С . Лотте, Л.А Манерко, 
С.Л. Миmлановой, В.Ф. Новодрановой, В.А Татаринова, АА Реформатского, 
Ф. СкарПЬI, С. Сольи, АВ. Суперансх:ой, В.Д. Табанв.ковой, Л.А. Шкатовой; 
теории бухrалгерсхого учета и аудита Р.А Алборова, Л.Ш. Лозовского, 
В.И. Подольского, Г.Б. Поляка . 
Матерваоом всследоваввк послужил корпус лексихи, состоящий из 7652 
русских и 7603 итальянских единиц профессиональной лексики аудиrа, 
извлеченных из финансовых отчетов организаций, бухгалтерской и аудиторской 
документации, специальной учебной лиrера'I}'рЫ, нор~ативно-правовых arroв по 
ау~ и бухгалтерскому учету РФ и Италии, международных стандартов 
финансовой отчетности, одноязЬАных в двуязычных словарей в период с 
2005 - 2010 IТ. 
АпробациJI paбo'IW. Основное содержание работы, ее выводы и результаты 
дох.лады.вались на международных научных конферешtиЯХ «АктуальRЬ1е 
проблемы теоретической и прикладной .лингвистики» (Челябивсх, 2007), «ЯзЫ1Си 
профессиональной коммуникации» (Челябинсх, 2009), межвузовском научном 
семинаре по коmиrивному термииоведеиию (Челя:бинсх, 2010), обсуждались на 
засе.щшиях кафедры французского •зыка и межжуль'l)'рной коммуникации 
факультета лингвистики и переводill ЧеЛllбинского государственного университета. 
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Основные результаты и положения диссертациоmюго исследования 
освещены в тринадцати публшсациях, в том числе в трех стаТЫlХ в научных 
журналах «Вестник Челябинского государственного университета» (две статьи) и 
«Научный вестншс Воронежского государственного архиrеК'IУРно-строительного 
универсИ'IеТll>> (одна статы1), входящих в список изданий, рекомендованных ВАК. 
Струкrура в объем ,11,11а:ертацив. Работа состоиr из введения, двух глав, 
за1СЛЮчевия, библиографического списка и приложений. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении мотивируется выбор темы исследования, определяются цель и 
объект исследования, намечаются задачи и методы исследования, излагаюrса 
основные положевия, вывосимые на защJПУ. 
В первой главе «Теоретвческве освовы в~учевп аудиторского дискурса и 
профессио118ЛЫ1оЙ лексики аудита>) рассматриваются основные положеНЮ1: 
когвитиввой лингвистики, теории дискурса, терминоведевия для формирования 
комплексного подхода к исследованию профессиональной лексики аудита, дается 
харахтеристшса аудиторского дискурса, предлагается классифИI<аЦИЯ текстов 
изучаемой области, формулируется определение аудиторского термина. Данная 
глава является теоретической основой для дальнейшего исследования. 
Изучение профессиональной лексики аудига неразрывно с ооответствующей 
отраслью знания и накопленным опытом. В этой связи необходимо применение 
когнитивного подхода с выявлением особенностей мъrслиrельных операций и 
единиц звания специалистов - категоризации, концептуализации и концептов. 
Именно с помощью ментальных инструменrов возможно изучение и объяснение 
языковых фактов, их системное представление, реализация в речи. 
КонцеIПЪI как содержательные ресурсы памяти и мыmлевия образуют 
иерархию связанных между собой элеменrов - ковцептосферу - и могут выразить 
все многообразие профессиональных явлений. 
Градация концептов внутри концептосферы аудита предполагает наличие 
макроконцептов и микроконцептов, классифицируемых категориями. 
Дополнительно в зависимости от степени значимости в концепrосфере и 
употребигельности в языке концепты делятся на базовые и периферийные 1. 
Возможность наглядного представления ковцептосферы и ее включенность в 
систему друmх жонцептосфер дает прием коmитивного каргирования шш 
составления когнитивных карт той шш иной нвуки. Копmтивная карта 
концеmосферы «Ау диn> представлена на рисунке 1. 
1 Используемая в исследовании rрадация JСопцеиrов основана на классификации JСОИЦептов, 
предс'IUЛСННОЙ в рабоое В.И. Убийхо «Концепrосфера чедовеп в семантическом прос1р811С'111е 
ЯЗЬIЮР) в Весnппа: OpeнбyprCJCoro rосударственяоrо универсиrета. -№ 4, 200:5. - С.37-40 
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Рисунок 1 
КоП111ТввЮU1 карта ковцептосферы «AyДJm> 
кс «IUlpOIU ЗOВQlllllC» 
На рисунке 1 мы видим, что ко~щепгосфера «Аущm> связана со многими 
ковцепrуалъными областями, без которых невозможно жак ее собствеююе 
фушщионировавие, тах и фунхционирование более глобальной ковцепrосферы 
экономики. 
Четкое оформление идей и добывание новой информации происходит в 
дискурсивном потоке, общении. Аудиторс:кий дискурс - отдельный тип 
профессионального дискурса, характеризующийся собствешюй организацией 
копnrrивных. семантических., прагматических и фув:кциовальных составruпощих, 
реализуемый преимущественно в письменных текстах. Выделение аудиторского 
дискурса как отдельного типа обусловлено самостоятельностью науJСИ аудита, 
спецификой задач и методов профессиональной децельности аудиторов, 
терминологией, дифференцированными когнитивными картами мира этих 
специалистов. 
Анализ аудиторсхого дискурса позволил описать особенности его 
организации. НепосредствеННЪIМИ участниками изучаемого типа дискурса 
ЯВJIIIЮТСЯ ауД1ПОры, бyxnurrepы, руководители организаций. Условия общения 
уточняют тематику аудиторского дискурса и роли его участников - степень 
полноты проверп бухrаmерской отчетносщ иерархию отношений в коллективе. 
Коммуникативная среда связывает учасnmхов аудиторского дискурса и 
место его реализации - проверяемую компанию. Категория сферы общения 
аудиrоров основывается на имеющейся профессиональной компетеНПIОСТИ в 
данной области и системе пресуШiозиций в мышлеmm коммуникантов о 
достоверности обсуждаемой или юспринимаемой информации. 
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Аудиторский дискурс Т81Сже анализируется по кpиrepIOL\f хронотопа, канала и 
режима общения, варьирующим ero временные рамки, способы передачи 
сообщений и часто1)' аудиторских проверок. 
Системность исследуемого дне.курса проявляется в ero целостности, 
связности и референциях с другими типами дискурсов и текстов. 
Дискурс исследуемой области знания выявляет превалирование IПЮьмеююго 
мо.цуса - воплощение в форме текстов, которые, в свою очередь, анализируются 
по критериям официально-делового стиля и жанровой принамежнос·m. 
Аудиторский текст в целом· предстаВЛJlет собой речевой продукт процесса 
коммуникации, характеризующийся четхо определеmюй формой составления, 
требованиями к содержанию и отбору языковых и речевых средств. 
На основе жанровой принадлежности нами выделяются дидактический 
аудиторский текст, тексты законодательных актов, аудиторская деловая 
корреспондеlЩИЯ, собственно аудшорсЮiе и финансовые документы. 
Прататическая направленность ау дшорских: текстов реализуется с помощью 
речевых стратегий и эахлючается в арrументировании профессиональной точки 
зрения, выявляет оцеmшающую сущность. В аудиторской коммуникации и 
текстах нами выделяются речевые стратеrnи профессиональной самопреэенrации 
и арrументации, которые, в свою очередь, предполагают составляющие их 
тактики. Общая схема выделенных стратеrnй и тактик представлена на рисунке 2. 
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1 ОЦЕПКЯ ДОКЛЭАТUЫ:ТllА 1 




Стратегия самопрезентации ау диrора состоит в причислении себя к 
соответствующему социальному институrу, позиционирование себя как 
профессионала перед клиентами или другими специwшстами. Данная стратегия 
разделяется на таКТИIСИ разграничения «свой - чужоЙ>> и использования 
профессионального языка. 
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Примениrельно к аудиторскому тексту и дискурсу стратегия 
самопрезентации не является основной, однако ее значимость очевидна ввиду 
необходимости добросовеспюго выполнения специwшстом профессиональных 
обязанностей, соответствия требованиям профессии, особенностей работы в 
коллективе. 
Страте1Ю1 аргументации предполагает микростратегии оценки и 
доказательства. Аргументация в иссле.цуемом дискурсе и текстах характеризуется 
только своей познавательной, логической составляющей и слабой 
маркированностью риторическоru и убеждающего аспекта. Целью 
профессионального общения аудитора яшIЯется рекомендация, выражение 
квалифm.(ИJ>Ованиого мнения, а не прямое внушение необходимости действий и 
достижение принятия окружающими точки зрепия аудитора. 
Одними из индикаторов речевых тактик служат лехсико-rрамматические 
маркеры - система концептов отрасли, описывающая шrrенции учаспmхов 
посредством лексики, rрамматики и стилистики. 
Сферу аудиторского дискурса обслуживает язык профессиональной 
коммуникации - система средств национального языка, отражающая значимые 
концеIПЫ и OIIЬlТ. Смысловую нагрузку специальной области несет 
профессиональная лексика. основополагающей единицей которой является 
термин. 
Под аудиторским термином мы понимаем номинативную единицу языка 
профессиональной коммуникации специалистов данной отрасли знания или 
языковую единицу специального текста, однозначно соотнесенную со 
специальным концептом в области проверки бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 
Во второй rлаве <<Коrнвтивно-прагматическвй auaJIВ:J профессиональной 
лекс11КВ аудиrа» проводится концептуально-категориальный анализ 
концепгосферы аудита, сопоставиrельный анализ способов и источников 
образования профессиональной лексики аудита в русском и иrальянском языках., 
исследуются прагматические свойства профессиональной лексики аудита на 
материале аудиторских текстов. 
Язык профессиональной коммуникации функционирует с учетом реалий 
аудиторской прак'IИКИ, накоплеmшх знаний, развивается и обогащается 
посредством дискурса специалистов и текстов. В зтом смысле значимо 
исследование тезаурусного уровня аудитора: выявление связи языковых единиц с 
концепrами хах результатами :мыслительных процессов и последующее их 
за:креIUiение в ментальном лексmюне аудитора. Концептуально-категориальный 
запас профессиональной отрасли содержит сведения о признанных: достижениях, 
об успешном коммуникативном опыте прошлого, а также формирует основу ДJIЯ 
построения эффективного коммуникативного поведения в будущем. 
Кшщеrnосфера «аудит» является интегративной концептуальной областью, 
коrnиrивно-концептуальным континуумом. Состав И..'i)"Чаемой концептосферы 
образуют значимые в соответствующей области концепты и микроконцепты, 
оперирование которыми осуществляется на основе коrnитивных доминанr -
категорий. В концептосфере «аудит» нами были выделены категории объекта, 
субъекта, предмета, процессов и действий, результата деятельности. явлений, 
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режимов, науки, величин, предикатов и признаков. Опорными категориями 
ЯВJШ<>тся категории обьехта, субъекта, процесса, режима, науки. реrулирующих 
положение коIЩептов в к01щептосфере, а также струкrуру высказывания. 
Категории величин, предикатов и признаков отнесены к периферийвым, 
шрающим подчиненную роль в обеспечении профессионального общения и 
познания. О1:метим, что нecмo'Ipll на выразиrелъную сущность признака, в данной 
работе он отнесен к второстепенной субстаIЩИИ вви.цу вторичности и 
несамостоятельности при номинации по срввнешоо с субьехтоы, объектом и пр. 
При этом не умаляется дифференцирующая сущность любого признака и 
предиката, ках различающих, уточняющих, развивающих хошсретвую 
жонцепrуальную область. 
К01щеrпы изучаемой области rруппируются на основе близости / дальности 
от основного макрокоIЩеша и образуют ядро, приядерную зону и периферию. 
Степень близости и дальности реализуется в языковой сочетаемости, степени 
смыслового подобия с макрокоIЩептом. 
Основополагающая единица изучаемой концеrпосферы - макроконцеm 
«ау ДИ'n) - харахтеризуется широтой семантики. В языковом плане макрокоIЩеrп в 
русском языке воплощен термином «ауди-n>, а в иrальянском языке терминами 
<<revisione contaЬile» и английским заимствованием «auditing>>. 
Категориальное членение JСоIЩептосферы аудита представлено, в первую 
очередь, категорией объекта и такими коIЩеПТSЮI, как бухгалтерский баланс, 
бухгалтерская отчетность, отчет о прибылях и убытках, первичная 
бухгал11U!рская документачия, bllancio patriтoпiale, Ьilancio di cassa, сопtо dei 
profitti е delle perdite, documentazioпe coпtahile primaria. 
В категории субъекта выделяются концепты: «предприятие», «физические и 
юридические JШЦа» (persoпa fisica (giиridica), «Ю1иеюпы» аудиторских 
организаций, «бухгалтер», «предпринимшпелм (iтprenditore), «государство», 
coтpagnia auditata 
Категория явленuя представлена в:онце1ПШ11И: «аудиторская проверкm>, 
((разумная уверенностЬ», «причастность аудитора», «аудиторский риск», 
«существенностЬ», «alterazione preтedilata di ипа scrittura coпtahile», 
((Сатрiопатепtо di revisioпe», ((Servizi di revisioпe contahile». 
В категорию процессов и действий включаются такие коJЩепrы, как 
«подготовка аудиторской проверки», «сбор данных», «оценка», tтицензирование 
аудиторской деятельности», «perizia di coпformita dei coпtratti», ((СатЬlатепti 
пella coпtabllila», «Valиtazione». 
В категории процессов и действий выделяется субкатегория результата 
действия, воплощенная в языке сле.цующими терминами и сочетаниями терминов: 
«аудиторское заключение», ((датирование аудиторского ЗQIOIIOЧl!НWl», «мнение 
аудитора с оговоркой», «отказ аудитора от выра:ж:ения мненwщ «отчет 
руководству о результатах аудита», «орiпiопе del revisore», giиdizio favorevole 
соп eccezioпi, «relazione dei siпdaci». 
К категории режимов относятся хонцепrы:: «международные стандарты 
отчетности и аудита», «захоН()дательство в области аудита», 
«nрофессионш~ьные требования к аудитору», ((priпcipi di coпtahilita», ((e/ica 
projessioпale», «iпtematioпal standards оп auditiпg». 
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Категория науки отражает явления, факты и процессы, происхоД11ЩИе в 
аудите как теоретической дисциrumне, представлена кшщетами: <<история 
аудита», «виды аудита», «цели и задачи аудиторской деятелыюсти», «методика 
аудиторской проверки», «tipi dell 'audit», «metodologia dell 'audit», «sistema del 
coпtrollo finonziario». 
Категория величин и едrлшц измерения представлена в виде цисW<>вой 
информации, стоимостных и паrуральвых показателей. Категория величин может 
бЪIТЬ охарактеризована как периферийная, объединяющая совокупность 
вгорИЧНЬIХ по значиъюсти текстов и понятий. 
Категории предикатов и призн(l}(ов воспроизводит концеmуалъные 
отношения и свойства, сообщающие новую информацию о субъекте ИJШ объекте и 
обеспечивающие более точную концеmуалъную классификацию явлений в 
аудите. 
Анализ основных ау диrорских реалий позволил выделить наиболее 
употребляемые лексемы, обозначающие значимые концепrы данной отрасли, 
оf~разующие самое большое количество сочетаний терминов каждая (от 93 до 458 
сочетаний терминов и составляющие каждый l - 6 % от общей выборки изучешюй 
профессиональной лексики аудиrа). В русском языке это термины: аудит, балШlс, 
счет, учет, ншюг, плата, стоимость, долг (задолженность), затраты, доход, 
прибыль, актив, оборот, расход; в итальянском языке - attivita (деятельность, 
активы, средства), Ыlancio (баланс, сальдо, бюджет, смета, отчёт), revisioпe 
(проверка, ревизия), conto (счет, отчет), costo (стоимость, цена, затраты, расходы, 
издержки), dehito (доJП', задолженность, дебет), imposta (налог, сбор, пошJШнв), 
reddito (доход, постушiения, прибыль), spesa (расходы, издержки, затраты, 
стоимость). 
Заметим, что в обоих изучаемых языках наиболее частоПIЫе термины близки 
по значению. Различия выявляются в сочетаемости терминов и заключаются в 
разных объемах того или иного концеIТТа, выражение которых компенсируется за 
счет дополнительных значений в русском и итальянском языках. 
Например, термин costo в игальявском языке имеет несколько значений -
стоимость, затращ издержхи. Выражение значения стоимости чего-либо 
осуществляется разными терминами как в игальянском, так и в русском языках и 
реализуется в разной сочетаемости терминов. Например, costo di produzione -
стоимость производства, spese d'investiтeпto - капиrальные за1}>8ТЬI (дословно 
«издержки на шmестиции, стоимость инвестиций»). Употребление различных: 
эквиваленrов в русском языке возможно благодаря разному объему ко~щеIПОв. 
Так, термин costo имеет значения - затраты, издержщ цена, расценка, импорт, 
ценность, значение [Зорыю, 2004]. Термин стоимость в русском языке имеет 
значения затраты, издержки, себестоимость, 1РУд. достоинство, курс, ставка, 
тариф, выражение [Ефремова, БСТСРЯ, 2006]. 
В результате проведеввоrо сравнительно-сопоставительного анализа следует, 
что система ко1Щептов и способов категоризации в области аудита в русском 
языхе аналогична системе ко~щептов и способов категоризации соответствующей 
сферы в иrальянском языке ввиду единства объектов номинации и их 
особенностей в изучаемых языках. РазшАИЯ ко~щептосфер проявляется в их 
языковой форме, разной сочетаемости, семном составе концептов. На основе 
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сравнения количества сочетаний соответствующих частотных лексем в обоих 
языках заключается, что языковое выражение выделенных русских концептов 
характеризуется большей детальностью и точностью, оrраниченностью 
семантических связей. 
КоIЩеиrы той изш иной области знания находят свое проявление в языке, а 
если речь идет о профессиональной области коммуникации, используется система 
средств языка профессиональной коммуникации. 
Исследование языка профессионального общения аудиторов предполагает 
изучение его словообразовательных средств. Особенностью языка 
профессиональной коммуникации является использование наиболее 
употребительных и продуктивных способов словообразования, а также другие 
источники пополнения профессиональной лексики для лингвистически 
экономного и максимально точного оIШсания понятий2. Таким образом, на основе 
вышеуказашюй классификации в дашюй работе были рассмотрены 
морфологический, морфолого-сшпаксический, синтаксический, семантический 
способы терминообразования в области аудита. 
Результа1ъr анализа профессиональной лексики аудига по способам 
образования в русском и итальянском языках представлены в диаrрамме 1. 
Диаграмма 1 
Сопоставительвый анализ способов обра:швани.и профессиональной лекс11К11 
аудитаз 
Морфологический способ является универсальным для образования всех 
знаменательных частей речи - существительного, прилагательного и глагола. С 
2 Для сиL'ТеМа'IИЗации профессвоиалъвой лексики аудита по способам ее появления в данпой 
работе используется сводная классификация способов терминообразования, представленная в 
мопоrрафии С. В. Грвиев-Гриневича «Терминоведение» [Грииев-Грипевич, 2008]. 
3 Процентные показатели подсчюывались ог общего объема выборки, состоящей из 7652 единиц 
профессиональной лексики аудита в русском и 7603 единиц в итальянском языках. 
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помощью него образовалось 12, 1 % объема лексики аудита в русском язЫJСе и 19, 1 
% выборки профессиональных единиц в итальянском языке. 
Морфологический способ образования профессиональной лексики аудиrа в 
изучаемых языках включает аффиксальный способ, конверсию и усечение. 
Русский и игальянский языки используют совокупность как собствеШIЫХ, так и 
привлеченных (интернациональных, заимствуемых) морфологических средств. 
Усечение нетипично ДJ1Я русского и иrальянского языков и является 
прерогативой усnюго профессионального общения. 
Способ конверсии не частотен в образовании профессиональной лексики 
аудита русского языка и характерен для итальянского языка. Огличителъной 
чергой морфологического терминообразования в игальянском языке является 
субстантивация глаголов, прилагательных, причастий, наречий и деепричастий. 
Итальянский язых позволяет образовать существительное путем прибавления 
артикля к той или иной части речи (il, !а, un, una и пр.). Так, суоотавтивировались: 
- глаголы: dare (давать, вручать)- il dare (долг, дебет, вклад, взнос); 
- прилагательные: imponibi/e (налогооблагаеыый) / 'imponihi/e (база 
налогообложения; сумма дохода, облагаемая налогом); 
- причастия: aJtestaJo (прилагательное «удостоверенный, 
засвидетельствоваННЫЙ>>) - /'aJtestaJo (существительное «сертификат, атгестат, 
свидетельство, доказательство»); 
- наречия: Ьепе (наречие «хорошо» и существительное «имущество, достояние, 
ценности, блага, достатою> ); 
- деепричасmя: dividendo (деепричастие «разделяя», «делимое» и 
существительное «дивиденд»). 
Конверсия в итальянском языке составляет 1 % выборки. В русском языке 
доминирующими частями речи в терминообразовании традиционно остаются 
существительные и прилагательные. 
Аффиксальный способ предполагает словообразование посредством 
совокупности суффиксов и префиксов языка, а также префиксально­
суффиксальный и безаффиксный способы. По сравнению с конверсией и 
усечением, данный способ является более продуктивным и позволяет OJpliзRГь 
категориальную принадлежность суффиксов и префиксов. 
Анализ суффиксальных средств изучаемых языков показал общнос1ъ 
категориальных значений суффиксов. Наиболее распространенными являются 
значения: 
- действующего шща, субъекта действия (-чик-1-щик-; -тель-; -ист; -ент-; 
-ант; -ор; -tor(ejl-sor(e); шite); 
- результата {нцj{е); -к(а); - ment(o); -zion(e}l-sion(e); -anz(a)/-enz(a); -ur(a); 
- абс'Iр8ктности (-(а)ци(я); -из.м; -izi(a); -it(a); -ism{o); ezz(a)); 
- свойств и качества (-ост(ь}; -(a)ggio}; 
Дая более точного выражения процесса, ДJIИГельности события наряду с 
использованием собственных средств (суффиксы -ниj(е}; -anz(a)l-enz(a)) 
итальянский и русский языки прибегают к заимствованию морфем (английский 
суффикс -ипг. -ing). 
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Посредством суффиксов образовались термины : сторнирование, 
датирование (отчетности) , contabllitд - бухгаmерский учёт, отчётность, 
prestito - ссуда. 
С помощью префиксов в профессиональной лексике аудита передаются 
пространственные отношения: (движеюrе внутрь, за пределы, по направлению к 
предмету, от предмета исследования), противоположность, 01рицание. 
Особенными значеIШЯми префиксов в русском языке являюгся значения 
«соз,щшия вновь, начала нового действия» (воз-), «движение за предеЛЬD> (вне-), 
«направление вокруг» (о-). В итальянском языке характерным значением является 
«повrорение действия» (ri-), «направление к предмету>> (а-), префиксы со 
значением «между» (inter-) . 
Префиксальным способом образованы следующие термины : (финансовый) 
отчет, отказ (ау диrора от составления заключения) , disaggio - дисконт, скидка~ 
affitJo - на~м, аренда. 
С помощью префиксально-суффиксального способа появились термины: 
(аудиюрская) проверка, беспристрастность (аудиторский прИНЦШI) , accertamento 
- контрольная проверка; deduzione - (налоговый) вычет. 
Примерами безаффиксных терминов могут служmъ следующие лексические 
едиющы: (неотъемлемый) риск, кредит (счета), amblente - среда (аудита) , 
retJifica - выверка счетов. 
Сводная таблица данных образования аффиксальным способом представлена 
в диаграмме 2. 
Диаrрамма 2 
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Анализ аффиксального терминообразования показал, что в русском и 
итальянском языках наименее частотным является префиксальный способ (12 % и 
13 % соответственно) . Причиной неиспользования данного способа является 
66льшая характерность префиксации для образования глаголов, чем для 
существиrельных. Однако известно, что терминируются, как правило, имена 
существиrельны:е. 
Суффиксальный и суффиксально-префиксальвый способы являются более 
продуктивными и составляют почти одинаковые показатели в русском и 
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иrальmском языках (25 % и 29 % для суффпсальноrо в 26 % и 30 % ДJIЯ 
префmссально-суффвхсальноrо способов соответственно). Различия показателей 
при терминообразовании оозаффихсным способом (37 % в русском и 28 % в 
иrалъявском) объясняются тем. что подаМJПОщую часть профессиональной 
лексихи аудита русскоrо ЯЗЬIЮl составляет интернациональная лексика. 
Для образования ау диrорской профессиональной лексики используются 
такие способы, как словосложение и аббреВИ8ЦЮ1. 
Словосложение является особым способом терминопорождения для rочного 
обозначения сложного тер:мива, но нечасrотно в обоих языках. Профессиональная 
лексюса ау диrа, образованная способом словосложения, в русском языке 
представлена следующими терминами: ваучер-чек, аудитор-экспJ!рm, доход­
нетто, товарооборот, контразапись, капuталовложения, платежеспособность 
и пр. Способ словосложеюu также нетипичен для итальянской профессиональной 
лехсmси. Примерами данной категории лексики могут послужигъ следующие 
термины: contocorrenle (отит. conto - «cчcrn> и coпente - «текущий») - текущий 
расчеnшй счёт; IVA fUoricшnpo (fuori- <<Вне, за пределамю> и campo- «область, 
сфера, поле, диапазон»)- необлагаемость НДС. 
Количество аббревиатур в аудиторской профессиональной лексике 
составляет 2,7 % в русском языке и 9,6 % в иrалъянском ящке. Необходимо 
OThfemтъ, что в русских аудиrорских официальных дохуменrах, федералъНЪIХ 
законах, аудиторской документации аббревиация сведена до минимума, оставаясь 
средством номинации преимущественно неофициальных жанров и тексrов, а 
также устной речи. В руссхом языке используются наиболее общие случаи 
аббревиации и данный способ нечасrотен. 
Италъявс:кий язык более активно использует данный тип 
терминообразования, несмотря на общность сокращаемых: наименований с 
русским язшом. В итальянском языке вабmодаеrоя тенденция к символизации 
терминолексики с использованием математических знаков, расширенвоrо набора 
способов аббревиации, различных rрафических средств. Например, в данном 
языке употребляюrоя: 
- смешанные аббревиатуры: spese r.s.e. - spese sulle ricerche, svi/uppo, esewzione 
(расходы на научные исследования, развитие и выполнение проеlСТОв); 
- графические соIСращения: КЕиrо - 1000 евро (приставка кило-, означающая 
умножение на тысячу); 
- рекурсивные со~сращеВИll, в которых поJШая форма rермина вюпочает в се611 
аббревшrrуру: teslo unico della .finanza ТИF (кодекс законов в облас'ГИ финансовой 
деятельности). 
Синтаксический способ образования профессвовалъной лексики являеrоя 
одним из наиболее процуКТИВНЪIХ, с помощью кoroporo образовалось 85 % едшпщ 
леkСИКИ русскоrо и 86 % профессиональной лексики ау диrа яталъянскоm языков. 
Почти одинаковый объем однословВЬ1Х терминов в обоих языках (15 % в русском 
и 14 % в итальянском языках) дополвиrельно подrверждает, на наш взгляд, 
схожую концеmуальную развитость изучаемых предметных отраслей. 
Сшrrаксический способ терминообразования является мвоrоаспе1r111Ь1М, 
рассматривающим комбинация несколъких составляющих - терминов и 
терминосочетаний, в состав коrорых входят разные части речи и синтаксические 
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консiрукции: существительные (N), прилагательные (А), наречие (А), глагол М, 
причаеmый оборот (РС). 
В результате изучения аудиторской лексики русского и иrальянского языков 
были выделены следующие модели терминообразоВ11ния: 
N, NA, NN, NAN, NNA, NAA, NNN, NNNN, NPC, МN, NNAN, NNNAN, 
NNAA, AV, NV, 
где N - однословный термин-существительное; 
А- прилаrате.1ыюе; 
NPC (N + participial construction) - терминообразовательный тип 
«существительное и причастный оборот» или существиrельнос и определяющее 
его подчинительное предложение; 
МN (multiN) - терминообразовательный тип, представляющий собой 
многокомпонеН'ПIЫЙ термин, с числом терминокомпонентов от четырех и более, 
состоящие из сущестнительных и прилагательПЬlХ; 
А V - терминообразовательный тип, в состав которого входиr наречие; 
NV термивообразовательный тип, в состав которого входит 
существительное и глагол. 
Сводные данные по всем выделенным сингаксическим моделям в русском и 
иrальянском языках представлены в диаграмме 3. 
Диаграмма 3 
Сравнительвый анализ сивтаксическоrо способа образования 
орофессвовальной леКСИЮI аудита 
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Применяrелъно х данному способу наиболее частотными становятся 
нераспространенные терминообрвзователъвые модели с существительными и 
существительными и прилагательными. В русском язшсе сочетание терминов 
будет выражено, скорее всего, с помощью существительного и прилаrателъного, 
что объясняется традицией распространения термива-существиrельного 
признаком-прилагательным в дапном 11зьпrе. В италъяш:хом языке частотна 
rениrиввая :конструкция двух существителъИЬIХ или типа «существительное и 
существительное, управляемое предлогом», что обусловлено возможностью 
синтаксического соположения терминов. Вследствие этого закономерны более 
высохие показатели по многословным моделям на основе существиrелъноrо и 
прилаrательного в русском языке (модель NAN) и моделям, образованным на 
основе двух существиrельннх в итальянском языке (NN, NNN). 
Больmий процент использования моделей NAA, NNAN и NNAA в русском 
язwrе также объясняется специфичесхим потенциалом мавевре1П1ости русского 
языка по отношению к существительным и прилагательным. В иrалъянском языке 
по,IРбный потеШЦ18Л прослеживается в отношении моделей NV и А V. 
Многословные терминосочетания не JШЛЯЮТСll широко распространенными в 
обоих языках ввиду своей rромоздкости, неудобства употребления в речи, однако 
способны точнее выразиrь специальное понятие. 
Метафоризация яВЛJ1ется не только средством терминообразования, но и 
имеет особый стаrус с точки зрения когници:в и концептуализации, как средство 
формировавия недостающих. в языке значений, на основе выбранноrо призваха 
дая номинации. 
Переносное значе1Ше может быть выражено разными частями речи: 
существительными, прилагательными, глаrолами, наречиями, предлогами - в 
русском и итальянском изы:ках. Например: аудиторский след, двойная 
бухгалтерия, «над чертой)), «выше линии», свюываться, rapportш-e (сопоставrurгъ, 
делаn. репорт), as3orbiтento (поглощение), coзmesi di bllancio 
сфалъсифицироваННЬIЙ баланс (дословно, «.косметика», «украшение» баланса), 
sovrappre:zzo de/k azioni - (дословно «превышение цены аIЩИЙ») акционерНЬIЙ 
.капнтал, полученный от продµжи акций по цене, превыmающей номинальную, 
data di тaturita (буквально «дата созревания» - задолженносn. к оплате). 
Метафоры в профессиональной лексике аудита в русском и итальянском 
изыках харшстери.зуются общностью планов выражения и содержаНЮI. Например, 
прилагательное «чистый, ЧетIСИЙ>> (netto) является составной частью сочетания 
терминов: eпtrata пetta di partita JVA (НДС не облагаемый доход), иtile netto 
(чистая прибыль, нетто-прибыль). 
Общность пааиов .выражения и содержания может обы1святься тем, ч:rо 
процесс номинации происходит ассоциаТИВНЪIМ путем на основе характерных 
признаков того или иноrо понятия. В имеющемся фонде знаlШЙ о мире специалист 
находит близкий объект при сравнении необходимого понятия или условий 
употребления профессиональной едишщы в общеупотребительном языке. 
Другой особенностью метафоризации является наличие цветовой 
составляющей в значении единиц профессиональной лексики аудита. Например, 
красное (чер1юе, пестрое) сторно; i/ saldo iп ro330 - сальдо с дефицитом (дословно 
«сальдо в храсном» ); сшпЬlа/е iп Ыапсо - бланковый вексель (дословно «вексель в 
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белою>); сопtо correпte iп nero - счет с превышевным остатком (дословно «счет в 
черном»). 
Источнихом метафор может служить ках собственный национальный, так и 
иноязычный фонд. Тахим образом, термин, образоваяяый путем метафорического 
переноса в одном языке, заимствуется другим языком, а составляющие ero 
морфемы или слова переводятся, калькируются в заимствуемом языке. Например, 
в итальянском язьпсе термин «lavoro s11l сатро» - калька от английского «field 
work», от которого в русском язЫIСе также образована калька «полевые работы» 
(сбор первичных данных, проведение проверок непосредственно на 
предприятиях). 
Способ метафоризации также не является частотным в обоих ИЗ}"Шемых 
ЯЗЬООIХ (9 % в русском и 8 % в иrальянском языках). Это является закономерным 
для оферы терминолоrnи, так как метафоризация значения проmворечит 
1J>ебованию неэкспрессивности термина. 
Заимствование является одним из наиболее распроС1р3ненвых способов 
06ра.зоваНИJ1 профессиональной лексики аудита, представляет собой 
существенный показатель влиивия одноm ЯЗЪ1](8. на другой. Заимствование служит 
источником новых корней, словообразовательных элементов и терминов и лежит 
уже в самой основе язьпсовой и социальной деятельности человека. 
Заимствование иноязычных аффиксов, лексем в русском языке говорит об 
отсутствии соответствующих специальных единиц для обозначения веобходимоrо 
пошrrия, доминирующей роли межцународноrо фонда в профессиональной 
лексике изучаемой области в данном языке. 
Анализ исслецуемоrо материала показал, 'ПО подавляющую часть русских 
аудиrорских и бухгалтерских терминов составляют те~ заимствоваНВЬ1е 
(81 % объема соfJранного материала). Например, вексель, аванс, инкассо, а:жио, 
франчаiiзинг. 
Искошю русские термины изучаемой сферы составляют 19 % выборки и 
представлены такими существительными и словосочетаниями, как безоговорочно 
поло:ж:ительное мнение, безубыточность, выручка, год отчетный, доверитель, 
оfюрот впутренниil, остаттс на счете, пошлина таможенная, прибыль валовая. 
На основе данных нашей выборки, 70 % объема заимствованных терминов в 
русском языке составляет междУШродный фонд лексики, имеющий лаТШiские, 
.цревнегре"!еские корни или морфемы и присуrотвующий в большинстве 
европейских языков, и лишь 30 % объема заимствоваВВЬlХ терминов относятся к 
конкретному языку. Так, 8 % аудиторской терминосистемы составляют 
французские термины, такие, как аванс, а-фQрфэ, бардепот, дебурс, девизы, досье 
и др.; 2 % составляют немецкие термины, например, а6шлюсс, бухгш~тер, вексель, 
гриф, гроссбух, коюпора, штраф, шmрих-код и пр.; 12 % -аШ'ЛИЙс:кие, например, 
андеррайтер, аутсорсинг, арриарс, бар-код, бартер, варрант и Щ>.; 7,5 % -
итальянские: а:ж:ио, инкассо, конто-ностJЮ, :жирочек, камбио, касса, ломбард, 
мета, нетто и др.; арабские (цифра), польские (аренда, брак), nоркские (казна) и 
rолландские (fюдмерея) термины в совокупности составляют около 0,5 % объема 
заимствований. 
Процентное соотношение заимствований в аудиторской лексике русскоrо 
языка представлено в диаграмме 4. 
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Диаrрамма 4 
ЗаимС'IВовавИJ1 в профессиональной лексике аудита русского ЯЗЬIЮi 
8 международный фшд 70 % ··,1 
8 английские 12 % 
70 % 
~ сWанцузские 8 % 
Е:1 итальянские 7,5 % 
8 немецкие 2 о/о 
IJ другие 0,5 % 
Доля заимствований в итальянском языке низка и представлена в основном 
анГJшцизмами (7 % общей выборки итальянской аудиторской лексИЮ1). 
Терминосистема аудита иrальянского языка использует собственные ресурсы. 
Итальянский язык унаследовал весь лексико-rрамматический состав от латинского 
языка и выявляет черты языкового сходства с романскими и другими 
европейскими языками, и таким образом, способен удоалетворитъ свои 
коммуникативные птребности без привлечения значиrельных заимствованных 
средств (см. диаграмму 5). 
Диаrра."!'dМа 5 
Дош~ английских заимствований в лексике аудита в итальянском язЬlК'е 
В НТЭЛЫПIСКИЙ ЮЫК 
8 ЭRJ'ЛИЙ СЖИЙ ЮЫ>: 
Ашлийский язык по-прежнему сохраняет лидирующие позиции, оставаясь 
языком-И(,"ТОЧНИ:Ком заимствований в области аудита . Простая форма английских 
терминов, использование однословных терминов для обозначения сложных 
составных понятий, международное значение английского языка в мире, и, как 
следствие, использование английской терминосистемы в качестве базовой, - все 
это обуслоюшвает всеобщее признание английских терминов. Огметим, что 
прямые заимствования из английского в итальянском языке употребляются без 
фонетических и графических изменений и могут сопровождаться последующим 
толкованием. 
Следующим этапом комплексного исследования профессиональной лексики 
аудита яаляется изучение специфики ее употребления в речи специалистов. 
Термин и профессиональная лексика используются осознанно для однозначного 
понимания, регулирования хода коммуникации и эффективного достижения ее 
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целей. Тем самым выявляется пра.n.fатическая составляющая лексики аудита, 
подлежащая дальнейшему рассмотренюо. 
Задачей праrмаmmгвистическоrо анализа ау диrорских текстов в даююй 
работе является определение роли профессиональной лексики аудита в процессе 
отражения арrументативной и оценивающей сущнОС111 ау диторскоrо дискурса. 
Коmиrивная: и праrматическая природа профессиоШUIЪной лексики ау диrа 
состоиг в формировании корпоративных ценностей внутри дnнной сферы знания, 
определение степени их значимости в процессе общения в целях удовлетворения: 
ингересов профессиональных 1рупп. 
Проведенный нами анализ показал, что реализация: речевых стратегий 
арrуменrации и оценки в аудите осуществляется с помощью подобных 
лингвистических средств в русском и иrальmском языках и не выходит за рамки 
официально-деловоrо стиля. 
Общими маркерами выделеННЪ1Х вьпnе речевых стратегий и тактик является 
использование следующих лексических и синтаксических средств: 
профессиональной лексики и ау диrорсхих терминов: издержки производства, 
основнш средства, iттobl/izzazjoni finonziarie (долгосрочные финансовые 
влозания), iтposizione fisca/e progressiva (прогрессивное ншюгообложение); 
- клю:пе: Наша o6so1U1нocnt1i 3ll1'llJOtUIDll в там, чтобы А1раз11111Ь мне1U1е о 
достоирности 80 всех существеннмх отношеНЮIХ данной отчетности и 
соответствrш пормка вeдt!IШll бухzалтерского учета законодательству 
Российской Федерации на основе проведенного аудита (Ау диrорс.кое закmочение с 
оговоркой); 
вводных оборотов: А nostro gUuli:jo. i/ bl/ancio d'esercizio de/ Coпsorzio Veпeto 
S.p.a. а1 31 diceтbre 2009 е coпforme a/k поrте di redazione". - По нашему 
мвеввю, текущий баланс АО <<Консорциум Венето» составлен согласно принятым 
нормам ... 4[URL: http://www.conscoveco.it]. 
сложных сшпаксических конструкций, перечислений: Аудит проводится на 
выборочной основе и включает в себя изучение на основе тecmJJpoвaIOJЯ 
доказательств, подтверждающих ЧUCJ/OfJыe значения в финансовой 
(бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово­
хозяйственной деятельности [Модифицированное аудиторское заюпочение). 
Характерными :маркерами, использующимися обоими языками в 
специальных целях, являются: IрliМЪ(атические средства: 
изъявительное наклонение. Например: Вы обраmились к нам с просьбой о 
проведении обязательного аудита бухгалтерской (финансовой} отчетности в 
cocmtl8e ... . за .... финансовый год. Настоящим письмом мы подтверждаем наше 
согласие и наше понимание данного задания [Письмо-подтверждение об оказании 
аудиторских услуг]; 
совершенный вид и прошедшее время глагола ДЛ.11 выражения законченноrо 
действия. Например: АЬЬiото effettU/llo /а revisioпe coпtabl/e /imita/a de/la relazioпe 
seтestra/e а1 31 diceтbre 2005, costituita dai prospetti coпtahi/i (stato patrimoпiale е 
сопtо economico) de/la Asso/term SpA. - Мы провели частичную аудиторе.кую 
проверку бухгалтерской отчетности за полуrодие ~о 31 декабря 2005 rода, 
4 ~ь и далее перевод В.Воропаевой 
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состоящей из сводной бухгалтерской отчеmости - бухrалrерского баланса и счета 
прибылей и убытков АО «Ассольтерм» [Письменная информация по результатам 
аудкга]. 
краткая форма страдательного причастия:, выражающего свершившийся фarr. 
Напри.мер: вЬ1J1влены (нарушения), зани:ж:ен (налог), начислен (налог на прибыль). 
Например: Консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе 
первоначальной стоимости. Все финансовШ! данные в рублях округлены с 
точностью до тысячи [Пояснительная записка ... ]; 
Допо.шnrrельными маркерами для выражения рациональной оценки служат 
сле.цующие морфологические и лексичесюrе средства: ll:JJUIШIU начислен ншwг на 
прибыль в сумме; нeдocmlllJrlJЧнo четко прописана расходная смета оо расчетам 
с поставщиками; .!omma pagaJa in рШ - переплата; 
Праrnатическое значение также имеют экстралингвисUАесв:ие 
харахтеристики аудиторских текстов (семиотические знаки, табJIИЦЫ, rрафичесхие 
обозначения), приоодимые с целью поня:mости, детализации, подтверждевия 
тезисов. 
В итальянском языке, в отличие от русс1tого, изложение коммуникативной 
цели возможно посредством использования сослагательного наклонеНИSI wm 
залога глагола для формулирования рекомен.IVlции, вежливой просьбы, 
требований. Так, используются: 
- сослаrательное наклонение. Например, CretlUuno che la revisione di bilancio поп 
si limili solo а certi momeпti dell 'шmo, та che sw ип processo сопtiпио di 
comuпicazioпe tra i professioпisti е l 'azienda е le sue persone - Мы полагаем, что 
аудиторская проверка бухпurrерской отчеrности не ограничивается некоторЬIМИ 
единичными случаями, а представляет собой постоянный процесс взаимодействия: 
специалистов-аудиторов, компании и ее сотрудников [Коммерческое 
предложение]; 
пассивный залог. Например, Ahbiamo tenuto tre riunioпi соп il soggetto 
iпcaricaJo del coпtrollo contablle е 11О11 sono emersi daJi ed iпformazioпi rilevanti che 
debbano essere evilkn:jati пella presente relazioпe - Мы присутствовали на трех 
собраниях акционеров с целью проведении аудиrорсхой проверки. Нами не 6ЫJJИ 
вы11ВJtеВЫ какие-либо искажеНШI .цанвых или информации, свидетельствующей о 
недостоверности бухгалтерской о1Четвости и требующей фИIСсирования в 
настоящем отчете [Безусловно положительное аудиторское заключение]; 
На основе описания лексических и лексико-rрамматических маркеров 
аудиторских текстов в изучаемых языках в данной работе заключается, что 
профессиональная лексика ау диrа является значимым инструменrом обозначения 
специальной принадлежности текстов. Сфера аудита требует соблюдения 
определеI:ШЫХ коммуникативных и языховых норм для достшкения цели общения. 
Пос1tолъку профессиональная: лек:сИIСа несет смысловую нагрузку в специальной 
коммуви:каци.и, ее роль является приориrетной для выбора формы передачи 
значения и, следовательно, степени воздействия, воплощаемого в речевой 
стратегии. 
Употребление аудиторской ле~ихи ограничено требованияыи официально­
делового стиля и целями коммуникации. Дополниrелъным преимуществом 
использования профессиональной лексихи в коммуникации специалистов является 
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ее однозначность, неэмоциовальвость, опrимальное соотношение между 
точностью, :краткостью и ПОНЯ11ЮСТЬЮ . 
Исследование арrументативвости позволяет отразить динамику оJПtсания 
аудиrорских текстов через стратегии и таJСТИI<И, реализуемые в аудкrорском 
дискурсе . Значением ар1умеlП8ЦИИ ДЛJl сооrветствующей ковцепrуалъной сферы 
С'Ц!ЛО установление причин и специфИI<И до1<8З8телъства и убежденm1 в аудите. 
В Зwrлючевив обобщаются основные результаты проведенного 
исследования и формулируются выводы . 
Наше исследование может быть продолжено в руспе описания стратегий 
перевода аудиторской лексихи, дальвейmеrо нахшшения материала для словаря 
аудиторских терминов в русском и иrа.льянском язы:хах . Вне рамок рассмотрения: 
остались проблемы профессионального аудиторского жаргона и номенклатуры. На 
основе данной роботы возможны исследования по ставдарrизации терминологии 
области аудита и смежных отраслей, сровяительво-соnоставительный анализ 
лежсИI<В на примере друmх пар изьпсов, изучение процессов экспансии 
интернационализмов в языках . В те.оретичесrом и прикладном ключе возможно 
ИСGЛедование проблем язьповой личвости аудиrора, моделирование аудиторсхой 
хоммувикации, уточнение ТШiологии ау диrорсхих текстов. 
В Пр11ЛО8еВИВ приведены примеры сочетаемости основных лексем и 
наиболее Ч8СТОПIЪIХ терминов хонцептосферы аудита в руссхом и итаm.янсжом 
языках. 
Материалы: иссле~ваВШI Вll.ШЛИ отражение в следующих nубликаЦИJ1Х: 
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